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I-cn-ao³ Ip-ªp-§Ä B-Zy-s¯ H-cp am-k-
t¯m-fw Iq-«-ambmWv- \-S-¡p-óXv. cm-{Xn k-ab-¯v 
sNdnb tIm-cn h-e D-]-tbm-Kn¨v Chsb sNdnb 
I®nhep¸apÅ lm-¸-s\-äp-I-fn-te-¡v am-äWw. h-ep-
¸w IqSn-b Ip-ªp-§sf 12an.ao I-®n h-ep-¸-apÅ 
HDPE h-e-sIm-ïv \nÀ-½n-¡p-ó N-Xp-cm-Ir-Xn-bn-ep-Å 
(2an x 2an x 1.5an) IqSv h-e-I-fnð B-Wv C-tS-ï-Xv. 
IpdªXv 6 sk.an hen¸sa¯nb Ipªp§sfbmWv 
hn]W\w \St¯ïXv. Ip-ªp§-sf ]n-Sn-s¨-Sp-¡p-
ó-Xn-\m-bn sI.hn.sI. Nn{X¯nð sImSp¯ncn¡pó 
he hnIkn¸ns¨Sp¯n«pïv. 
Ip-ªp§-sf ]n-Sn-¡p-ó-Xn-\mbn Cu he 
Ipf¯nð Xm-gv-¯n Xmgvópt]mIpó Xn-cn Xo-ä C-«v 
sh-bv-¡-Ww. H-cp a-Wn-¡q-dn-\v tijw he s]m-¡n-
sbSp¯mð Ip-ªp-§sf e`n¡póXmWv. 
F-ómð Cu coXnbnð am{Xw apgph³ 
Ipªp§sfbpw ]nSns¨Sp¡phm³ km[n¡póXñ. 
Cu km-l-N-cy-¯nð a-äv ]-e co-Xn-I-fpw Ahew 
_nt¡ïXmWv. CXn\mbn Ip-f-§-fp-sS h-i-§-
fnð D-d-¸n-¨v sh-bv-¡mhpó sNdnb No-\h-e-IÄ, 
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t]m-Ip-ó km-l-N-cy-§-fn-ð Hm-Iv-kn-P³ \n-d-¨ 
t]m-fn-¯o³ I-h-dp-I-fn-ð ]m-¡v sN-bv-Xv th-Ww 
sIm-ïp-t]m-Ip-hm³. C-¯-c-¯n-ð 6 a-Wn-¡q-dn-e-[n-Iw 
k-a-bw F-Sp-¡p-óp-sh-¦n-ð ]m-¡p-IÄ sF-kv 
I-«-IÄ D-]-tbm-Kn-¨v 20 Un-{Kn Xm-]-\n-e-bn-ð Xm-sg 
kq-£n-t¡-ï-Xm-Wv. Hm-cv P-em-i-b-§-fn-ð D-Zv-]m-Zn-
¸n-¡p-ó I-cn-ao³ Ip-ªp-§-sf ip-²-P-e-hp-am-bn 
s]m-cp-¯-s¸-Sp-¯m-sX ip-²-P-em-i-b-§-fn-ð \n-t£ 
]n-¡p-t¼mÄ Ip-ªp-§Ä N-¯p-t]m-Ip-ó-Xm-bn 
Im-Wp-óp-ïv. C-¯-c-¯n-ep-Å B-Lm-Xw H-gn-hm-¡p-
ó-Xn-\v, D-¸p-sh-Å-¯n-ð \n-ópw ]n-Sn-s¨-Sp-¡p-ó 
Ip-ªp-§-sf ip-²-P-e Ir-jn-bv-¡m-bn D-]-tbm-
Kn-¡p-ó-Xn-\v ap³-]v ip-²-P-e-hp-am-bn Xm-Xmßyw 
{]m-]n-¡p-ó-Xn-\m-bn {]-tXy-Iw X-¿m-dm-¡n-b Sm-¦p-I-
fn-ð C-«v, D-¸n-sâ A-f-hv km-h-Im-iw Ip-d-¨p-sIm-ïp-
h-óv ip-²-P-e-¯n-te-¡v am-ä-Ww.
a-Õy-¡p-ªp-§-f-S-§n-b _m-Kp-IÄ Xp-d-¡p-
ó-Xn-\v ap³-]v Xm-]-\n-e {I-ao-I-cn-¡p-ó-Xn-\v A-h 
Ip-d-ª-Xv A-c-a-Wn-¡q-sd-¦n-epw \n-t£-]n-¡m-\p-t±-
in-¡p-ó P-em-i-b-¯n-se sh-Å-¯n-ð X-só C-«p-
h-bv-¡p-I. Xp-SÀ-óv _m-Kp-I-Ä Xp-d-óv Ip-f-¯n-se 
sh-Åw km-h-[m-\w (20 an-\n-sä-¦n-epw F-Sp-¯v) \n-d-¨-
ti-jw am-{Xw Ip-ªp-§-sf Xp-d-óv hn-Sp-I. C-§-s\ 
sN-bv-Xn-sñ-¦n-ð Xm-]-\n-e-bn-ep-Å hy-Xym-kw Ip-ªp-
§Ä N-¯p-t]m-Im³ C-S-bm-¡pw F-óv {]-tXy-Iw 
{i-²n-¡p-I. 
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ip-² P-em-i-b-§-fn-epw Hm-cv P-em-i-b-§-fn-epw 
H-cp-an-¨v h-f-cm³ I-gn-hp-Å-h-bm-sW-¦n-epw hm-Wn-Pym-
Sn-Øm-\-¯n-ð I-cn-ao³ hn-¯p-ð-]m-Z-\w \-S-¯p-ó-Xn-
\v Hm-cv-P-em-i-b-§-fm-Wv A-\p-tbm-Pyw.
hÀ-jw ap-gp-h-\pw ap-«-bn-«v Ip-ªp-§-sf D-Zv-]m-Zn-¸n-
¡p-sa-¦n-epw s^-{_p-h-cn ap-X-ð sa-bv h-sc-bpw H-Iv-
tSm-_À ap-X-ð Un-kw-_À h-sc-bp-am-Wv I-cn-ao-\n-sâ 
{]-[m-\ {]-P-\-\ Im-ew. h-fÀ-¨-sb-¯n {]-P-\-\-¯n-\v 
X-¿m-dm-Ip-ó a-Õy-§-fn-ð am-{X-am-Wv B¬-þ-s]¬ 
hy-Xym-kw _m-ly-am-bn {]-I-S-am-Ip-ó-Xv. h-fÀ-óv 
h-cp-t¼mÄ Iq-«-am-bn \-S-¡p-ó I-cn-ao-\p-IÄ {]-P-\-\ 
Im-ew k-ao-]n-¡p-t¼mÄ Iq-«w Xn-cn-ªv C-W-IÄ 
am-{X-am-bn \-S-¡p-ó-Xm-bn Im-Wmw. 
ImÀ-¸v a-Õy-§-fp-am-bn Xm-c-X-ayw sN-¿p-t¼mÄ 
I-cn-ao-\n-sâ ap-«-bp-sS F-®w h-f-sc Ip-d-hm-Wv. ImÀ-¸v 
a-Õy-§Ä e-£-I-W-¡n-\v ap-« C-Sp-t¼mÄ, I-cn-ao³ 
G-dn-bm-ð 3000 ð Xm-sg  ap-« am-{X-am-Wv C-Sp-ó-Xv. 
ImÀ-¸v a-Õy-§-fn-ð sN-¿p-ó-Xp-t]m-se tlmÀ-tam¬ 
Ip-¯n-sh-¨v ap-«-bn-So-¡p-ó- co-Xn I-cn-ao-\n-ð {]m-
tbm-Kn-I-a-ñ. B-b-Xn-\m-ð Ip-f-§-fn-ð ku-I-cy-§Ä 
H-cp-¡n {]-Ir-Xym ap-«-bn-So-¨v Ip-ªp-§-sf th-ï 
hn-[-¯n-ð ]-cn-]m-en-¨v A-Xn-Po-h-\-tXm-Xv hÀ-²n-¸n-
¡p-I am-{X-am-Wv \-ap-¡v sN-¿m³ I-gn-bp-I.
40 ap-X-ð 60 skâv h-sc-bp-Å sN-dn-b Ip-f-§Ä 
B-Wv I-cn-ao³ hn-¯p-ð-]m-Z-\-¯n-\v A-`n-Im-ayw. 
hn-¯p-Xv-]m-Z-\w \-S-¯p-ó-Xn-\v ap-¼v i-cn-bm-b 
co-Xn-bn-ð Ip-f-§Ä H-cp-t¡-ï-Xp-ïv. B-Zy-am-bn 
Ip-f-§-fn-se I-f a-Õy-§-sf-bpw k-ky-§-sf-bpw ]-cn- 
]qÀ-®-am-bn am-ä-Ww. ap-«-I-fpw hn-cn-ªp h-cp-ó 
Ip-ªp-§-sf-bpw I-f a-Õy-§Ä `-£-W-am-¡p-sa-ó-
Xn-\m-em-Wn-Xv.
Ip-f-§Ä H-cp-¡p-t¼mÄ {i-²n-t¡ï Im-cy-§Ä
 ssP-h-co-Xn-bnð I-f a-Õy \nÀ-amÀ-Ö-\-
¯n-\m-bn \oÀ-hm-f-¡pcp, alp-h ]n-®m¡v, So ko-Uv 
tI-¡v F-ón-h-bm-Wv D-]-tbm-Kn-¨p h-cp-ó-Xv. H-cp 
skâv I-pf-¯nð 200 {Kmw tXmXnemWv Soko-Uv 
tI¡v D-]-tbm-Kn-t¡-ï-Xv. Ip-f-¯n-se Pe¯nsâ 
Af-hv ]-c-amh-[n Ip-d-¨v 10 skân-ao-ädnð Xm-sg 
sIm-ïp h-ó-Xn-\p-ti-jw th-Ww C-Xv {]tbm-Kn-¡p-
hm³. D-]-tbm-Kn-¡p-ó-Xn-\v 12 a-Wn-¡qÀ ap¼v 1:10 
A-f-hnð Iñp-¸v tNÀ-¯v sh-Å-¯nð Ip-XnÀ-¯v 
sh-bv-¡Ww. sh-bn-ep-Å Zn-h-k-¯nð Ip-f-¯nð 
cm-hn-se 11.00 aWn-tbm-S-Sp-¸n-¨v Cu an-{in-Xw Xp-Wn-
bnð ]n-gn-sª-Sp-¯v Ip-f-¯n-sâ Fñm h-i-§-
fnepw F-¯n-t¨-c-¯-¡ co-Xn-bnð H-gn-¡pI. H-gn-¨v 
I-gn-ªv 10 ap-Xð 30 an-\n-äp-IÄ-¡p-Ånð X-só I-f 
a-Õy-§-sfñmw N-¯ v s]m-´ n h-cpó-Xv Im-Wmw. Chsb 
tIm-cn-h-e D-]-tbm-Kn-¨v ]pd¯v I-f-bWw. I-f a-Õy§-
sf \nÀ-½mÀÖ-\w sN-bv-XXn-\p-ti-jw 24 a-Wn-¡qÀ 
I-gn-ªv Ip-f-¯nð skân\v 4 Intem Fó tXm-Xnð 
Ip-½m-b-ap-]-tbm-Kn-¡Ww. If \nÀ½mÀÖ\¯n 
\ptijw ]pd¯p \nópw shÅw Ibtäïn hómð 
sNdnb I®n hen¸apÅ Acn¸he D]tbmKn¨v 
shÅw Acn¡póp Fóv Dd¸phcp¯Ww. If 
\nÀ½mÀÖ\¯n\ptijw skâv Hón\v D-W§n-b 
Nm-W-Iw (5 Intem), I¸eïn ]n®m¡v (300{Kmw), 
I-f \nÀ-½mÀ-Ö-\-¯n-\v G-ähpw A\p-tbm-Pyam-b 
amÀ-¤w Ip-f-§Ä ]-cn-]qÀ-®-am-bpw h-än-¨v D-W¡p-I 
F-ó-XmW.v C-Xph-gn Ip-f-¯n-se Fñm I-f-a-
Õy§fpw C-h-bp-sS ap-«-Ifpw ]qÀ-®-ambpw \-in-¨v 
t]m-Ip-ó-XmWv. F-ómð Fñm Ip-f-§-fnepw C-¯-
c-¯nð DW-¡n I-f a-Õy§-sf \-in-¸n-¡p-ó co-Xn 
A-h-ew-_n-¡m³ km-[n-¡p-óXñ. C¯-cw km-
l-N-cy-§-fnð Ignbmhpó{X hän¨tijw 
ssPh / cm-k kw-bp-à-§Ä D-]-tbm-K-n¨v Ch-sb 
\-in-¸n-t¡-ï-Xmbpw h-cpw. 
If aÕy \nÀ½mÀÖ\w
bqdnb (50 {Kmw) Fónh CSWw. C-Xv Ip-f-¯nð 
¹-h-I-§-Ä hfcm³ klmbn¡pw. 
I-cn-ao-\p-IÄ¡v Ipf§fnð ap-« H-«n-¨p h-bv-¡p-ó-Xn-
\p-Å ku-Icyw H-cp-t¡-ï-Xv A-Xym-h-iy-amWv. C-Xn-
\m-bn ap-f, a-c-¡p-änIÄ, HmSv, a-®n-sâ N-«n-IÄ Fón-
h D-]-tbm-Kn-¡m-hp-ó-XmWv. C-h Ip-f-¯nsâ A-cn-Iv 
h-i-§-fn-em-bn ]camh[n H-ó-c-ao-äÀ AI-ew h-c-¯-
¡ co-Xn-bnð I-c-bnð \nópw A-c-ao-äÀ A-I-e-¯n-
\p-Ånð Npäpw sh-bv-¡-Ww. Ip-f-¯n-sâ ap-I-fnð 
]£nIsf {]Xntcm[n¡phm³ h-e sIt«ïXmWv. 
\oÀ\m-bbpsS ieyapÅ Ø-e-§-fnð Chsb 
{]Xntcm[n¡póXn\mbn Ip-f-¯n-sâ h-i-§-fnð 
{]tXyIw h-e sI-«n kwc£Ww Hcp¡Ww. 
 
icnbmb coXnbnð X-¿m-dm¡n-b Ip-f-§-fnð 7þmw 
Znh-kw X-só X-Å a-Õy§-sf \n-t£-]n-¡-mhpó-
Xm-Wv. B¬ s]¬ a-Õy§-sf X-cw-Xn-cn-¨v a-\-
kn-em-¡pó-Xv F-fp-¸-añm-¯-Xn-\mð Iq-«-am-bn \-S-
¡p-ó a-Õy§-sf sam-¯-¯nð ]n-Sn-s¨-Sp-¯m-Wv 
Ip-f-§-fnð \n-t£-]n-¡p-ó-Xv. 12 ap-Xð 14 sk.ao 
\o-f-hpw 80 ap-Xð 160 {Kmw h-sc h-ep-¸-hp-ap-Å 
a-Õy§-sf th-Ww X-Å a-Õy-am-bn D-]-tbm-Kn-¡p-
hm³. {]P-\-\ k-a-b-am-bmð B¬ a-Õy§-psS 
i-co-c-¯nð Im-Wp-ó h-c-I-fpw sh-Å-s¸m-«-ep-Ifpw 
Iq-Sp-Xð Xn-f-§p-óXm-bn Im-Wmw.  Hcp skâv 
Øe¯v B-tcm-KyapÅ 4 ap-Xð 8 F-®w h-sc XÅ 
aÕy§sf D]tbmKn¡mhpóXmWv.  
 X-Å a-Õy§-sf Ip-f-§-fnð \n-t£-]n-¨v 
I-gn-ªv 24 a-Wn-¡q-dn-\v ti-jw Zn-h-k-¯nð 2 t\-cw 
F-ó {I-a-¯nð Xncn Xoä \ðIWw. C-¯-c-¯nð 
H-cp amk-s¯ ]-cn-]m-e-\-¯n-\p-Ånð X-só C-h 
ap-«-bn-Sp-ó-Xn-\v B-cw-`n-¡pw. a-ª \nd¯nepÅ 
ap-«-IÄ aq-óv ap-Xð \m-ev Zn-h-k-¯n-\p-Ånð I-dp-¯ 
\ndamIpIbpw Xp-SÀ-óv hn-cn-bp-ó-Xn-\v B-cw-`n-¡p-
Ibpw sN-¿p-ó-Xm-bn Im-Wmw. hn-cn-ªp h-cp-ó 
Ip-ªp§-sf X-Å ao-\p-IÄ a-W-enð / sN-fn-bnð 
sNdn-b Ip-gn-IÄ D-ïm-¡n ]-cn-]m-en-¡pw. C-h kz-´-
am-bn Xo-äsb-Sp-¯v Xp-S-§póXv aq-óv ap-Xð \m-ev 
Zn-h-k-§Ä-¡v ti-jw am-{X-amWv. Cu k-ab-¯v C-h 
Ipªp ¹-h-I§-sf-bm-Wv Xo-ä-bm-bn I-gn-¡p-ó-Xv. 
XÅ aÕy§sf \nt£]n¡Â
